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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 
signifikan antara neraca transaksi berjalan dengan utang luar negeri Indonesia, 
defisit anggaran dengan utang luar negeri Indonesia. Serta neraca transaksi 
berjalan, dan defisit anggaran dengan utang luar negeri Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan metode statistika inferensial dan bentuk penelitian kuantitatif 
deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data time series (deret berkala) dalam 
bentuk per tahun dari tahun 1983 sampai dengan 2012. Dengan data sekunder 
berupa data utang luar negeri Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, 
neraca transaksi berjalan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 
dan defisit anggaran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 
Pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 21.0. Hasil analisis regresi 
dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang negatif dan 
signifikan dari variabel neraca transaksi berjalan terhadap utang luar negeri, (2) 
terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan dari variabel defisit anggaran 
terhadap utang luar negeri, dan (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
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The research purpose is to know about is there a significant influence between 
current account with Indonesia's foreign debt, budget deficit with Indonesia's 
foreign debt. And then current account, and budget deficit with Indonesia's 
foreign debt. The research uses inferential statistics method and descriptive 
quantitative research model. Kind of data was used  is time series data on year of 
year, during 1983 to 2012. The secondary data about Indonesia's foreign debt 
was published by Bank Indonesia, the current account data was published by 
Badan Pusat Statistik, and budget deficit was published by Badan Pusat Statistik 
too. The data processing using a statistic application, SPSS 21.0. The regression 
result from the research show that; (1) there is a negative and significant 
influence of variable current account to foreign debt, (2) there are negative and 
significant influence of variable budget deficit to foreign debt, (3) there are 
positive and significant influence of variable current account balance and budget 

















 LEMBAR MOTTO 
 
“Apabila anak Adam meninggal 
maka terputuslah amalnya kecuali tiga, 
amal jariah, anak yang sholeh, dan ilmu yang bermanfaat” 
(H.R. Bukhari Muslim) 
 
“Pengetahuan diperoleh dengan belajar, 
Kepercayaan dengan keraguan, 
Keahlian dengan berlatih, 
Cinta dengan mencintai” 
(Thomas Szasz) 
 
“Kebanggaan yang terbesar adalah 
Bukan tidak pernah gagal, 
Tetapi bangkit kembali setelah terjatuh.” 
(Confusius) 
 
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. 
Sukses itu dapat terjadi karena, 
Persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan” 
(General Colin Powell) 
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